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EVALUACIÓN	DE	UNA	DIETA	ALTERNATIVA	PARA	ALIMENTACIÓN	
DE	CERDOS	EN	CEBA	CON	DOS	NIVELES	DE	INCLUSIÓN.
Avance	proyecto	“Evaluación	de	una	dieta	alternativa	para	alimentación	
de	cerdos	en	ceba	con	dos	niveles	de	inclusión”
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RESUMEN
La alimentación de cerdos se basa en sistemas convencionales que poseen insumos de alto costo, lo que hace 
que esta actividad no tenga la rentabilidad esperada. 
Este estudio se enfocó en determinar el efecto de una 
dieta alternativa en la alimentación de cerdos en ceba 
frente al alimento comercial sobre los parámetros 
zootécnicos. Para ello se llevó a cabo la investigación 
experimental, realizada en la granja porcina El 
Abejonal, vereda del Hoyo Municipio Valle de San 
José (Santander), ubicada a 1.250 msnm con 
temperatura de 23 °C y una precipitación 1.717 mm. 
Se utilizaron 9 porcinos de cruce (duroc x landrace x 
pietrain) edad de 3 meses y un peso de 50kg. Los 
animales permanecieron en jaulas individuales, el 
periodo experimental fue de 45 días, con 8 de 
acostumbramiento. Pesajes cada 15 días. Los 
tratamientos consistieron en: T1 Testigo, T2 alimento 
alternativo, T3 50 % alimento comercial + 50 % 
alimento alternativo, variables evaluadas fueron 
ganancia de peso, consumo, relación costo beneficio, 
conversión y eficiencia alimenticia; el diseño 
completamente al azar. Las unidades experimentales 
(cerdos machos castrados) no presentaron diferencia 
significativa (p<0.05), la dieta alternativa tubo un 
mejor comportamiento zootécnico y una mayor 
utilidad. 
En conclusión, el alimento no comercial favorece a la rentabilidad de las producciones porcinas sin alterar su 
estado productivo y fisiológico.
Palabras	clave	
Alimentación, conversión, dieta, eficiencia alimenticia, peso.
Figura	1.	Animales	experimentales	cruce	(duroc	x	landrace	x	pietrain).
Fuente:	Granja	porcina	Abejonal
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1.	 INTRODUCCIÓN
1.1.	 Descripción	del	problema
La creciente contradicción entre la necesidad de 
elevar el consumo de proteínas de origen animal, las 
limitaciones monetarias y de disponibilidad de 
alimentos para los animales constituye un reto 
permanente para productores y especialistas en la 
búsqueda de soluciones que cada día deben ser más 
económicas y competitivas. (Díaz, 1997).
La producción de cerdos está orientada a la 
obtención de utilidades. El uso de sistemas 
convencionales de alimentación con concentrados se 
ha difundido en el mundo y se ha recomendado como 
una de las mejores formas de ceba de cerdos. Sin 
embargo, es una desventaja económica en los 
países en vías de desarrollo.
Las condiciones socioeconómicas y tecnológicas de 
los países del tercer mundo no permiten el desarrollo 
de una producción animal que sea creciente y 
sostenible bajo este sistema de alimentación 
(Cuellar, 1999). Los altos costos de producción 
disminuyen la rentabilidad, provocando que los 
precios de la carne sean poco accesibles para las 
personas de bajos recursos.
La competitividad del sector no es la mejor a nivel 
del continente, teniendo en cuenta la dependencia 
de granos importados, la heterogeneidad de los 
productores y el alto costo de producción. Daza, N. 
(2002), Roppa, L. (2000).
1.2.	 Antecedentes
La alimentación de los cerdos debe estar basada en 
dietas que contengan niveles nutricionales 
adecuados a la genética, etapa fisiológico-
productiva, estado sanitario de los animales y de la 
unidad de producción porcina, condiciones 
ambientales de alojamiento y al manejo al que estén 
sometidos los mismos. (Fuentes, et al. 1989).
No es suficiente que una dieta cumpla las necesidades 
nutricionales de los cerdos, es requisito legal y 
profesional conocer y aplicar, en la formulación de 
esta, la normativa oficial de cada país o zona que rija 
el uso y fabricación de alimentos para las distintas 
etapas de los cerdos.
Debido a la evolución de las líneas genéticas porcinas, 
a la mejora en la calidad y la oferta de nuevos 
ingredientes, así como a los estados sanitarios en los 
diversos sistemas de producción, los requerimientos 
nutricionales de los cerdos se han modificado. Por 
ello, el especialista en nutrición y alimentación 
porcina debe ser sensible a la utilización y 
combinación de la información que ofrecen 
organismos como NRC. (1998), INRA. (1984), 
FEDNA. (2006) y NSNG. (2010).
1.3.	 Pregunta	problema	
¿Los cerdos alimentados con la dieta alternativa no 
alteran su desempeño productivo reduciendo los 
costos de producción?
1.4.	 Justificación	
Para enfrentar el desafío de la producción y la 
globalización, e igualmente poder llegar a ser 
competitivos con el mercado externo, se necesita 
reducir los costos de producción entre un 30 % y 50 
%. La variable más importante en su reducción es la 
alimentación, porque esta participa con más del 50 % 
de los costos totales. (Mejía, 2001).
ABSTRACT
Swine feed is based on conventional systems with high-cost inputs, which makes this activity less profitability 
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1.5.	 Objetivo	general	
Determinar el efecto de la dieta alternativa en la 
alimentación de cerdos en ceba frente al alimento 
comercial sobre los parámetros zootécnicos y su 
desempeño económico.
1.6.	 	Objetivos	específicos
- Evaluar el comportamiento productivo 
(ganancia/pérdida de peso), de cerdos en ceba 
alimentados con dos niveles de inclusión de una 
dieta alternativa (100% y 50%).
- Determinar la conversión y eficiencia alimenticia 
de cerdos en ceba alimentados con una dieta 
alternativa en dos niveles de inclusión. 
- Calcular costo beneficio de los dos niveles de 
inclusión de alimento alternativo en la dieta de 
cerdos en ceba.
2.	 METODOLOGÍA
2.1.	 Tipo	de	investigación
Experimental, se utilizó un grupo de cerdos control y 
se comparó con dos grupos de cerdos que se 
sometieron a una dieta alternativa. Las condiciones 
medioambientales y de manejo fueron iguales en 
todos los animales.
2.2.	 Localización
La investigación se realizó en la finca Abejonal, 
vereda el Hoyo, municipio de Valle de San José, 
departamento de Santander, a una A.S.N.M de 
1.250 con una temperatura promedio de 23 °C, 
precipitación 1.717 mm.
2.3.	 Variables	(unidades	de	estudio)
Conversión alimenticia (CA): Indica cuanto 
alimento debe consumir para ganar un Kg de peso 
vivo. Se calculó con relación al alimento consumido y 
la ganancia de peso. 
Eficiencia alimenticia (EA): Relación de ganancia 
de peso Kg/día sobre el alimento consumido, esto 
indica que tan eficiente es el animal en la conversión 
de alimento en carne.
Rentabilidad: Relación costo beneficio del valor del 
alimento y el costo de venta del animal. Indica la 
capacidad de producir o generar un beneficio 
adicional sobre la inversión realizada.
2.4.	 Técnicas	de	investigación
La dieta alternativa se balanceó y preparó según los 
requerimientos nutricionales de los monogástricos 
(requerimientos nutricionales de machos castrados 
de alto potencial genético con desempeño medio 50 
kg).
La investigación se dio en un tiempo experimental de 
45 días, con ocho de acostumbramiento y se pesó al 
inicio del periodo. Se efectuaron pesajes cada quince 
días para evitar que el animal se estresara y alteraran 
los resultados, se promedió la ganancia de peso 
diaria. 
El balanceo de la dieta alternativa se realizó mediante 
la herramienta informática Solver; se determinó la 
disponibilidad de la proteína y la energía ofrecida en 
esta dieta (isoproteica e isoenergetica).
2.5.	 Materiales	y	equipos	o	
instrumentos
Se  u t i l i za ron  canecas  con  tapa  pa ra  e l 
almacenamiento de las materias primas con el fin de  
evitar su descomposición y la contaminación por 
roedores, recipientes para mezclar los alimentos en 
las proporciones requeridas, bascula digital de piso 
para pesar el alimento cuantificado de acuerdo al 
peso corporal, control de peso (Kg). 
En el proceso de pesar los cerdos se usó una jaula en 
varilla para minimizar el estrés del animal.
Figura	 2.	 Pesajes	 de	 los	 animales	 experimentales	 cruce	 (duroc	 x	
landrace	x	pietrain).
Fuente:			Granja	porcina	Abejonal
2.6.	 Procedimiento
Los animales fueron pesados al inicio del periodo de 
acostumbramiento (50 Kg peso vivo promedio), se 
alojaron en jaulas independientes con bebederos 
automáticos, como se observa en la figura 2; el 
periodo experimental se inició después de ocho días 
donde se pesaron nuevamente y posteriormente 
cada quince días.
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La alimentación a los animales se realizó de forma 
manual, la dieta se preparó diariamente y se pesó el 
alimento ofrecido.
2.7.	 Población	y	muestra
La investigación fue dividida en tres (3) grupos: 
T1. Alimento comercial
T2. Alimento alternativo
T3. 50% Alternativo + 50% Comercial
Se realizó con 9 porcinos de cruce (duroc x lancrace 
x pietrain) de un peso promedio de 50 kg. 
											Tabla	1.		Composición	dieta	alternativa.
Como se puede detallar en la tabla 1, las materias 
primas empleadas fueron: harina soya 45 %, harina 
hueso carne, harina arroz, harina sangre plumas, 
maíz, melaza, torta de palmiste, sal común, 
carbonato de calcio, sebo, premezcla vitamínica. 
2.8.	 Análisis	estadístico
Diseño completamente al azar.
Modelo matemático:
Yij = µ  +  t i   + εij  
Yij = Variable respuesta en la repetición del 
tratamiento (peso, conversión y eficiencia 
alimenticia, consumo) 
 µ  =  Media general o promedio 
 ti = Efecto del tratamiento (dieta alternativa) 
εij = Error aleatorio
3.	 RESULTADOS
En esta investigación se determinó que las unidades 
experimentales (cerdos machos castrados) no 
presentaron diferencia significativa (p<0.05) en 
ninguno de los parámetros productivos, por lo tanto 
se considera que los resultados se deben al azar y no a 
la dieta suministrada; pero se observó que el 
t ra tamiento  dos  (T2)  presentó un mejor 
comportamiento, en cuanto a ganancia de peso, 
eficiencia y conversión alimenticia, ayudando a 
mejorar los sistemas de producción porcina dado que 
está directamente relacionado con la rentabilidad de  
la granja, como se puede observar en la tabla 2 y 
figura 3 y 4.
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Materias	primas Inclusión	(%)
Harina	soya	45% 11,33%
Harina	hueso	carne 2,84%
Harina	arroz 20,00%
Harina	sangre	plumas 4,00%
Maıź 49,64%
Melaza 5,00%
Torta	de	palmiste 5,00%
Sal	común
	
1,00%
Carbonato	de	calcio
	
0,03%
Sebo
	
1,07%
Premex	vitamipaca
	
0,10%
Tratamientos 	 Ganancia	de	
peso	(kg) 	
Ganancia	
diaria	(kg) 	
Conversión	
alimenticia 	
Eficiencia	
alimenticia
T1 	 44,2 	 0,98 	 3,23 	 0,30
T2 	 45 	 1 	 3,17 	 0,31
T3 	 40,8 	 0,90 	 3,50 	 0,28
											Tabla	2. Parámetros	productivos	obtenidos
Universidad	Libre	
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En la tabla 3 se encuentran los diferentes costos calculados para los tratamientos y se observó su 
comportamiento económico, donde se demuestra una mayor rentabilidad en el tratamiento 2 en comparación 
con los demás tratamientos, indicando una utilidad del 18 %, por lo que se demuestra que el uso de esta dieta 
mejora la productividad.
Alimento Cerdos Varios
1 471.900 675.000 30.000 1.176.900 1.269.000 92.100 7,30%
2 347.065 675.000 30.000 1.052.065 1.282.500 230.435 18,00%
3 409.483 675.000 30.000 1.114.483 1.228.500 114.017 9,30%
Tto
Gastos	$
Total	$ Venta	cerdos	$ Ganancia	$ Rentabilidad	%
4.	 	DISCUSIÓN
Acosta, E., y Ribera, S., (2003) utilizaron cuatro 
tratamientos, concentrado comercial (T1), desechos 
de la cafetería de la EARTH + núcleo proteico (T2), 
nacedero + caña de azúcar + núcleo proteico (T3) y 
nacedero + morera + caña de azúcar + núcleo 
proteico + harina de maíz (T4) donde presentó una 
diferencia significativa entre los tratamientos (P ≤ 
0.05), el tratamiento 2 fue el que obtuvo la mayor 
ganancia de peso diaria, el de mejor utilidad y 
rentabilidad, seguido por el tratamiento 1. Con los 
tratamientos 3 y 4 se obtuvieron ganancias de peso 
bajas en comparación con los anter iores 
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	 	 	 												Figura	3.	Ganancia	de	peso	acumulada
	 Figura	4.	Comportamiento	referencial	de	los	pesajes
	Tabla	3.	Costos	de	producción
tratamientos; además, no se obtuvo utilidad ni 
rentabilidad.
Corzo, M. et al. (2004). evaluaron el efecto de 
diferentes niveles de restricción de alimento 
balanceado sobre el consumo de auyama (cucúrbita 
máxima) y el comportamiento productivo en cerdos 
en la etapa de engorde; el análisis de varianza 
incluyó el efecto del NR (nivel de restricción) y sexo. 
Se encontró un efecto del NR (P≤0,05 %) sobre la 
ganancia total de peso (GTP) y la ganancia diaria de 
peso (GDP). 
El consumo de auyama aumentó a medida que el NR 
fue mayor, sin embargo, el consumo de auyama 
observado en los NR de 30 % y 45 % no compensó la 
restricción del AB (alimento balanceado) y por lo 
tanto tuvieron menor consumo de materia seca 
total. El NR no afectó la conversión alimenticia ni el 
índice económico de alimentación relativo. Los días 
en alcanzar el peso de mercado fue mayor para 45 % 
NR. No hubo efecto del sexo, obteniéndose 
resultados similares en machos castrados y hembras 
en GDP y en conversión alimenticia. Los mejores 
valores para la GTP y GDP fueron obtenidos en el 
grupo con el NR de 0 y 15 %.
5.	 CONCLUSIONES
La dieta alternativa formulada no afecta los 
parámetros productivos, ya que al sustituir el 
alimento balanceado en un 100 % favorece los 
parámetros zootécnicos. Por otro lado, la ración con 
alimento alternativo (tratamiento 2) estimó mayor 
utilidad y rentabilidad.
La conversión y eficiencia alimenticia no fue afectada 
por el reemplazo del alimento balanceado, 
manteniendo valores similares y superiores en la 
sustitución del 100 % de alimento comercial. 
El comportamiento productivo de los machos 
castrados fue similar entre los tres tratamientos, el 
alimento alternativo logró mantener y mejorar la 
ganancia de peso en comparación al tratamiento 
testigo.
5.1.	 Planes	para	trabajo	futuro
Fabricar el alimento balanceado de los porcinos 
comprendiendo todas las etapas productivas logrando 
cubrir los requerimientos nutricionales consiguiendo 
abastecer la alimentación de los cerdos la granja 
ABEJONAL. 
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